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巻
頭
の
こ
と
ば
林
美
月
子
教
授
に
は
︑
二
〇
一
八
年
三
月
三
一
日
付
け
を
も
っ
て
︑
定
年
に
よ
り
本
学
を
退
職
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
︒
林
先
生
は
︑
一
九
八
〇
年
四
月
︑
本
学
法
学
部
助
手
に
着
任
さ
れ
︑
二
年
間
︑
学
生
の
指
導
に
携
わ
れ
た
後
︑
神
奈
川
大
学
に
転
じ
ら
れ
ま
し
た
が
︑
二
〇
〇
四
年
四
月
︑
法
学
部
教
授
と
し
て
本
学
に
戻
ら
れ
︑
爾
来
一
四
年
間
︑
助
手
の
期
間
を
含
め
れ
ば
一
六
年
の
長
き
に
わ
た
り
︑
刑
法
を
ご
担
当
に
な
り
ま
し
た
︒
先
生
の
ご
専
門
で
あ
る
刑
法
学
の
研
究
は
︑
ひ
と
こ
と
で
い
う
な
ら
ば
︑
﹁
通
説
の
盲
点
を
照
射
す
る
﹂
点
に
そ
の
特
色
が
あ
り
ま
す
︒
そ
の
対
象
領
域
は
広
範
に
及
び
ま
す
が
︑
ま
ず
も
っ
て
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
﹁
情
動
行
為
と
責
任
能
力
﹂
に
関
す
る
︑
先
生
の
一
連
の
ご
研
究
で
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
は
︑
従
来
の
通
説
が
単
な
る
他
行
為
可
能
性
の
縮
小
に
よ
り
責
任
の
減
少
を
説
明
し
て
い
た
の
に
対
し
︑
そ
こ
に
予
防
と
い
う
観
点
を
加
え
︑
た
と
え
他
行
為
可
能
性
の
縮
小
幅
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
︑
予
防
の
必
要
性
が
高
い
強
壮
性
情
動
に
お
い
て
は
責
任
が
減
少
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
す
︒
こ
の
よ
う
な
見
解
は
︑
今
日
に
お
い
て
は
学
界
で
幅
広
く
支
持
さ
れ
︑
実
務
に
も
無
視
し
え
な
い
影
響
を
与
え
て
お
り
ま
す
︒
ま
た
刑
法
各
論
の
分
野
で
も
︑
﹁
不
法
領
得
の
意
思
﹂
に
つ
い
て
は
︑
そ
れ
ま
で
の
通
説
が
漫
然
と
判
例
に
従
う
か
た
ち
で
︑
権
利
者
排
除
意
思
と
利
用
処
分
意
思
の
二
本
柱
か
ら
こ
れ
を
基
礎
づ
け
て
い
た
の
に
対
し
︑
詳
細
な
比
較
法
的
研
究
を
経
て
︑
そ
の
一
部
が
不
要
で
あ
る
こ
と
を
論
証
さ
れ
ま
し
た
︒
こ
れ
ら
従
来
の
通
説
に
加
え
ら
れ
た
怜
悧
な
批
判
を
中
心
と
す
る
数
多
く
の
ご
業
績
は
︑
後
進
の
研
究
を
触
発
し
︑
斯
学
の
発
展
に
多
大
の
寄
与
す
る
も
の
と
し
て
︑
学
界
に
お
い
て
高
く
評
価
さ
れ
て
お
り
ま
す
︒
そ
し
て
︑
先
生
の
精
力
的
な
ご
研
究
は
︑
今
日
い
さ
さ
か
も
衰
え
る
こ
と
か
な
く
︑
そ
の
一
部
は
︑
近
時
の
責
任
能
力
論
に
関
す
る
最
高
裁
判
例
の
批
判
的
研
究
や
︑
本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
不
法
領
得
の
意
思
に
関
す
る
重
厚
な
論
文
に
結
実
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
︒
先
生
は
︑
こ
の
よ
う
な
学
問
的
な
ご
業
績
を
踏
ま
え
︑
法
学
部
︑
大
学
院
法
学
研
究
科
に
お
い
て
は
刑
法
総
論
︑
刑
法
各
論
の
講
1
義
︑
演
習
な
ど
を
ご
担
当
に
な
り
︑
ま
た
大
学
院
法
務
研
究
科
︵
法
科
大
学
院
︶
に
お
い
て
も
授
業
を
ご
担
当
に
な
る
な
ど
︑
多
く
の
学
生
の
教
育
︑
指
導
に
あ
た
ら
れ
ま
し
た
︒
ま
た
先
生
は
︑
学
内
に
お
い
て
は
︑
二
〇
一
〇
年
四
月
よ
り
二
年
間
︑
法
学
科
長
を
務
め
ら
れ
た
ほ
か
︑
全
学
共
通
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
総
合
サ
ポ
ー
タ
ー
を
長
く
お
務
め
に
な
り
︑
二
〇
一
六
年
の
立
教
ラ
ー
ニ
ン
グ
ス
タ
イ
ル
の
開
始
な
ど
制
度
の
変
革
期
に
あ
っ
た
全
学
共
通
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
運
営
に
も
尽
力
さ
れ
ま
し
た
︒
さ
ら
に
先
生
が
在
職
さ
れ
た
期
間
は
︑
法
曹
養
成
制
度
の
変
革
期
で
も
あ
り
ま
し
た
︒
学
外
に
お
い
て
は
︑
そ
の
よ
う
な
時
期
に
あ
っ
て
︑
旧
司
法
試
験
お
よ
び
新
司
法
試
験
の
考
査
委
員
と
し
て
︑
司
法
試
験
実
施
の
重
責
を
担
わ
れ
ま
し
た
︑
こ
の
ほ
か
に
も
︑
検
察
官
特
別
考
試
及
び
副
検
事
選
考
委
員
な
ど
︑
司
法
制
度
に
関
わ
る
要
職
に
お
務
め
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
︒
こ
れ
ら
も
︑
先
生
の
学
問
的
な
ご
業
績
の
み
な
ら
ず
︑
お
人
柄
︑
ご
見
識
が
広
く
大
学
の
内
外
に
お
い
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
︑
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
現
在
︑
周
知
の
よ
う
に
︑
法
学
教
育
の
あ
り
方
︑
さ
ら
に
は
法
学
部
の
あ
り
方
が
根
本
的
に
問
わ
れ
て
お
り
ま
す
︒
そ
こ
で
は
︑
も
ち
ろ
ん
大
学
を
取
り
巻
く
社
会
的
な
状
況
の
変
化
や
学
生
の
ニ
ー
ズ
な
ど
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
︑
他
方
に
お
い
て
︑
法
学
教
育
固
有
の
伝
統
︵
変
わ
ら
ざ
る
も
の
︶
も
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
確
か
で
す
︒
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
︑
豊
富
な
学
識
︑
ご
経
験
を
お
持
ち
の
林
先
生
が
本
学
部
を
去
ら
れ
る
こ
と
は
誠
に
痛
惜
の
念
に
堪
え
ま
せ
ん
が
︑
何
卒
今
後
と
も
︑
引
き
続
き
折
に
触
れ
て
︑
先
生
よ
り
ご
指
導
︑
ご
高
見
を
賜
る
機
会
を
頂
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
︒
こ
こ
に
私
ど
も
は
︑
心
か
ら
の
感
謝
と
惜
別
の
念
を
込
め
︑
先
生
の
ご
退
職
記
念
号
を
編
み
︑
座
右
に
献
呈
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
︒
先
生
の
今
後
益
々
の
ご
健
康
と
ご
活
躍
を
祈
念
し
︑
巻
頭
の
こ
と
ば
と
い
た
し
ま
す
︒
二
〇
一
八
年
三
月
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彦
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